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努力这一因素态度不明确。
刘益全，魏仙梅（2006）对120名大学生问卷调查得出：英语
学习的成败主要取决于努力程度和学习方法，而能力和运气在英
语学习过程中所起的作用不大。就努力程度与学习方法而言，努
力程度显得更加重要。
2.1.2 不同性别学习者的归因倾向
闫江涛，乔华林（2001）研究时发现，在成功条件下，初中
男生比女生更愿意从外部因素找原因，在能力认可上，也比女生
高一些。在失败条件下，男生更强调外部因素，女生对能力因素
较为看重。
吴娟（2009）随机挑选了天津工业大学的150名在校大学生作
为研究对象。所有的研究数据都反驳了先前有关性别差异和归因
倾向的说法。和男生一样，女生也把自身的成功更多地归结为一
些内部的、稳定的、可控的因素上面，并没有表现出任何女性低
于或劣于男性的倾向。在现代英语学习过程中，性别差异的界线
已变得越来越模糊。
2.1.3 不同民族英语学习者的归因
朱红梅（2011）研究得出：不管是汉族学生还是少数民族学
生，他们更多的把学习成败的原因归结于一些主观的可控因素。
在对学业成功进行归因时，汉族与少数民族学生都倾向于内在的
因素，但少数民族学生在归因时更多倾向于能力和努力因素。在
成功时，他们对自己有信心，认为成绩的取得与自己的努力、能
力有关；而当失败时，汉族学生试图把主要原因归结教师，他们
试图逃避自身因素的影响，因而寻求一些外在的因素。 
杨晓娅、马纳琴（2010）对61名西北民族大学蒙英班学生英
语学习成败归因情况进行了研究，探讨不同归因倾向对民族生学
习成败归因心理的影响。研究显示蒙古族内控特征的学生成绩和
外控特征的学生成绩之间有显著差异，前者高于后者；内控因素
之间存在显著差异，努力程度因素优于其它两个因素；能力高低
因素特征的学生成绩和身心状态和情绪因素特征的学生成绩之间
存在较为显著的差异；内控因素中的努力程度与各外控因素之间
有显著差异，努力程度因素优于其它外控因素。
2.2 英语学习归因的相关研究
李昆、俞理明（2008）[15]对186名大一学生进行了问卷调查，
研究表明大学生英语学习归因与自主学习行为有显著相关。具体
来说就是成功的内在归因与自主学习行为呈正相关关系；而成功
的外在归因以及失败的内在、外在归因均与自主学习行为呈负相
关关系。
孙凌宇（2010）以42名高中生为研究对象，以自编高中生英
语学习情况问卷调查为工具，探讨了高中学生英语学习与成败的
归因的关系。成绩比较优秀的学生往往把成功归结于自己的能力
强，失败时也不认为是自己的能力较差造成的，而英语成绩较差
的学生的想法往往相反。在成功时，成绩较优秀同学并不认为是
自己的运气好，而成绩较差的同学的观点恰恰相反。在失败时，
成绩较优秀的同学并不认为是因为考试太难，而成绩较差的同学
往往认为考试难度高是自己英语成绩差的主要原因。
潘立娟（2009）[16]以195位大学英语学习者为对象，分析和
研究了其成就动机与因果归因及任务难度选择间的联系。调查显
示，大部分大学英语学习者都倾向于将成功归因于自己，但是英
语专业的学生与非英语专业的学生在能力归因上表现出了差异，
英语专业的学生无论成就动机高或低都倾向于将成功归因于能
力，而非英语专业成就动机高的学生比成就动机低的学生更倾向
于将成功归因于能力，另外英语专业的学生和非英语专业的学生
也表现出了很高的将成功归因于教学质量的倾向。
2.3 英语学习归因的实验研究
吕燕（2006）[17]对一名被试进行归因训练的定性研究，通过
了解被试的基本情况；了解被试的归因倾向，从理论上指出其归
因的不当之处，并找出其学习的突破点，提供正确的学习方法；
采取一定手段以了解被试在课堂外的学习情况，同时培养被试的
良好学习习惯和品质；让被试进行某种较有说服力的活动以获得
成败体验，进一步进行归因，并采取相应的训练手段。鼓励被试
在小组合作活动中积极参与，尽己所能地为小组的任务做出努
力；让被试参与某种较大的活动并从中获得胜利感，让被试感受
到自己努力后取得的进步等六个步骤的干预。一段时间后，被试
的英语成绩得到了显著提升。
朱娥（2011）[18]采用谈话开导和教育干预方式，对英语阅
读能力弱的学生进行归因训练，经过效果测量发现：通过系统的
归因训练，可以帮助学生改变不良的归因方式、增强阅读学习兴
趣、培养良好的阅读习惯、对学生的阅读成绩的提高有一定的促
进作用。归因训练参照韦纳的归因理论模式和班杜拉的自我效能
说，主要采取谈话开导和教育干预两种方式，两种方式同步进
行。主要步骤有谈话开导、集体干预、个别干预。
王静姝（2009）[19]为选取一所三本院校，由相同教师任教的
两个班级的英语专业二年级学生为研究对象。随机确定一个班为
实验班，另一个班为对照班。实验组开展归因训练，训练主要是
指按照规定的训练程序，采取一系列方法，在教育教学活动中，
有目的、有计划、有针对性地进行。结果表明：在成功与失败情
境下，实验班学生经过归因训练，将成功与失败归因于努力与学
习方法的显著上升，而对照班的学生没有明显变化。同时，通过
训练，实验班的大部分学生失败后的期望值更高了。
3.国内关于英语学习归因研究的展望
从研究对象上看，目前的英语学习归因研究主要针对在校学
生，对非在校英语学习者研究教授。今后可以考虑多对非在校英
语学习者进行研究，如成年英语自学者。
从方法及数据收集来看，英语学习归因研究绝大部分采用定
量研究，如用问卷收集同一时期相关数据，今后可以多采用动态
纵向研究和质性研究。
归因训练方面，大多采用的是前实验研究，实验控制与步骤
缺乏严谨性，训练干预的具体措施也没有严格符合实验规范。接
下来的研究可以在归因训练方面做更严谨的实验探讨。
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